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 ملخص
 في مدرسة المعارفإعراب الفعل  مادةفي  2كونستراكت أساس  على  يةتعليم الوسائل التطوير 
 الثانوية كاتيبونج لامبونج الجنوبية
 ديناتا وكافريما ي
إعراب الفعل  مادةفي  يةتعليمالوسائل تطوير ال) معرفة 1يهدف هذا البحث إلى : 
الثانوية كاتيبونج لامبونج  في مدرسة المعارف 2كونستراكت باستخدام وسائل التطبيق على أساس  
ونستراكت كعلى أساس  إعراب الفعل  مادةفي  يةتعليمالوسائل ال نحو رغبة الطلبة معرفة) 2، الجنوبية
 .الثانوية كاتيبونج لامبونج الجنوبية في مدرسة المعارف 2
له  llaG dna groBنموذج . llaG dna groB هذا البحث هو البحث والتطوير على شكل
) تصديق 4) تصميم المنتج، 3) جمع البيانات، 2) الإمكانة والمشكلة، 1سبع الخطوات كالتالي : 
موضع هذا البحث هو طلبة ) تجربة المنتج، اصلاحات المنتج. 6 ) اصلاحات التصميم،5التصميم، 
دوات جمع البيانات بأ الثانوية كاتيبونج لامبونج الجنوبية في مدرسة المعارفالصف الحادي عشر 
مدرس  1 خبير الوسائل و 2خبير المادة و  2المستخدمة هي الاستبيان الذي قسم الباحث إلى 
، والاستبيان لإستجابة 2كونستراكت  لوسائل التعليمية على أساسجودة االلغة العربية لاختبار 
الطلبة لمعرفة رغبتهم نحو الوسائل المطورة، ونوع البيانات المحصولة هي البيانات النوعية والبيانات 
  الكمية.
عملية تطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس أندرويد في هذا  هينتائج هذا البحث 
، وخبير 52،98والذي يقيمه خبير المادة بالنسبة % 2كونستراكت دام تطبيق البحث باستخ
. هذه النتيجة تدل على أن 3،79، ومدرس اللغة العربية بالنسبة %56،19بالنسبة % الوسائل
 الحادي عشر بينما استجابة طلبة الصف لائقة جدا. 2كونستراكت الوسائل التعليمية على أساس  
للمجموعة  39،09حصلت على النسبة % انوية كاتيبونج لامبونج الجنوبيةالث في مدرسة المعارف
 .19،09الصغيرة. والتجربة للمجموعة الكبيرة حصلت على النسبة %
  منتج الوسائل التعليمية على أساسأن ) 1وهكذا الاستنتاج من هذا البحث هو : 
الثانوية   سة المعارفطلبة الصف الحادي عشر في مدر ل إعراب الفعل مادةفي  2كونستراكت 
) 2هو لائق من خبير المادة، خبير الوسائل ومن مدرس اللغة العربية .  كاتيبونج لامبونج الجنوبية
في مدرسة   2كونستراكت نحو الوسائل التعليمية على أساس  رغبة طلبة الصف الحادي عشر
 6 للمجموعة الصغيرة بعدد ةفي التجرب جدا ةلائق هي الثانوية كاتيبونج لامبونج الجنوبية المعارف
طالبا . لذلك فيمكن الاستنتاج أن الوسائل التعليمية  03. والتجربة للمجموعة الكبيرة بعدد طلاب
 الذي طوره الباحث لائقة وجذابة في تعليم اللغة العربية. 2 كونستراكتعلى أساس  
 2كونستراكت ،  علالف : تطوير، الوسائل التعليمية التفاعلية، إعراب الكلمات الرئيسية
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 إهداء
 هذه الرسالة العلمية إلى:أهديت الحمد لله رّب العالمين، بالشكر إلى الله تعالى، 
قدماني يرحماني و هما اللذان  يوليانا وأميسكاندار إأدي أبي  والديني المحبوبان  .1
. عسى أن تكون هذه الرسالة العلمية  نجاحيعلى والدعاء والدافع التشجيع 
 .كالخطوة الأولى لسعادة والدي
والتشجيع  النشاطة انيقد أعط وأختي أنغريني اللذان ت ي وحيودي بيفراناخأ .2
 .والدافع بأن أكون أحسن الإنسان والحماس للوصول إلى النجاح
وحماسا وتشجيعا في إتمام هذه دافعا قد أعطني  تيالدينا فتحيا  ةالمحبوب حبيبتي .3
 الرسالة العلمية. 
 LPP و‌ NKK ، noitareneg suoigitserpأشكرهم شكرا جزيلا إلى أصدقائي  .4
في إتمام هذه الرسالة  تشجيعالو الذين قّدموني النشاطة  6102لمرحلة  أصحابي .5
 .العلمية
 ملائي المحبوبين بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج. ز  .6
 
 
  
 ز‌
 
 ترجمة الباحث
هو ابن ، 1997أغسطوس  من  2في التاريخ  في تانجاموس ولد ديناتافريما يوكا 
وقد أتمّه الدراسة في المدرسة  إسكاندار ويوليانا. أديمن المتزوج الثاني من ثلاث إخوان 
. واستمر دراسته 9002تانجونج راتو لامبونج الجنوبية في عام  2الإبتدائية الحكومية 
. ففي عام 2702والثانوية في معهد دار السلام كونتور وقد أتمّه في عام المتوسطة 
قسم ب جامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونجالتحق الباحث دراسته في  2702
في قرية كارانج ريجو ناحية  NKKأجرى الباحث . في المستوى السادس تعليم اللغة العربية
يوما ، وفي المستوى السابع أجرى الباحث أيضا  00لمدة جاتي أغونج لامبونج الجنوبية 
أكمل  0202يوما. وفي عام  00في معهد مفتاح الجنة باندار لامبونج لمدة  LPP
 .على الدرجة الجامعية الأولى الباحث رسالته العلمية للحصول
 
  ح
 
 تقدير كلمة شكر و 
قدر على ي حتى لباحثل اهالتي قد أعطوالهداية النعمة حمدا لله عز وجل على جميع 
 2كونستراكت أساس  على  يةتعليمالوسائل ال تطوير  بموضوع " هذه الرسالة العلمية إتمام
هذه  . " الثانوية كاتيبونج لامبونج الجنوبية في مدرسة المعارفإعراب الفعل  مادةفي 
كلية التربية والتعليم في  لإتمام الشروط للحصول على الدرجة الجامعية الأولى ة العلمية الرسال
 . رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج  بجامعة
الذي قد حمل الناس  والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم
كثير المساعدات   ىعل  الباحث  ية حصلوفي إتمام هذه الرسالة العلم .من الظلمات إلى النور
 : جزيل الشكر إلى سادات الأفاضيل قّدم الباحثيفبهذه المناسبة أن من جميع الأطراف. 
 التي قدكلية التربية والتعليم ة، كعميدة الماجستير  ة نيرفا ديانا،الدكتور  ةالأستاذ .1
مية الحكومية بجامعة رادين إينتان الإسلا تني الفرصة والتوجيه طوال الدراسةأعط
 .  لامبونج
  ح
 
والأستاذ ربية، قسم تعليم اللغة الع ة كرئيس  ةلماجستير ة أمي هجرية، االدكتور  ةالأستاذ. 2
 بحامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونجالماجستير كسكريتر  إرواندي،
 طاني التشجيع والدافع في تطوير العلوم طوال الدراسة. الذي قد أع
 الدكتور والأستاذ الأول ، الماجستير كالمشرفبخاري مسلمأحمد الأستاذ الدكتور . 3
التجيهات والإرشادات الذي قد أعطاني  الثاني كالمشرف الماجستير ،أكمان شاه
 رسالة العلمية. تمام هذه الخلاص في إبالإ
طوال  اللذين أعطوني علوما ومعرفةوأعضاء الموظفين  جميع المحاضرين والمحاضرات . 4
 .الدراسة في كلية التربية والتعليم  بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج 
على ساعدوني وأعطوني الدافع، أشكرهم جزيل الشكر ذين في السلاح الصدقائي أ .5
 الجميلة.  ذكريات الجميع 
 LPP و NKK أصحابي في. 6
بشكل مباشر أو غير  الة العلميةجميع الأطراف التي قد ساعدوا في كتابة هذه الرس . 7
 .مباشر
 
  ح
 
عسى الله  و نفس القارئين. لنفسهانافعة أن تكون  ة، عسىهذه الرسالة العلميفب
آمين يا رب  الجزاء لحسنهم بأحسن الجزاء على جميع المساعدة والمشاركة.  أن يعطيهم
 العالمين.
 م 0202أبريل  03لامبونج باندر 
 الباحث
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 الباب الأول 
 مقدمة
 أ. خلفيات البحث 
الناس في جميع أنحاء  كثير من هاالعديدة يدرسمن اللغات  العربية إحدىاللغة 
هناك  1.تطورت اللغة العربية إلى جانب التطور الاجتماعي للمجتمع والعلوم .العالم
خدام من التواصل شفهًيا وكتابًيا باستاللغة العربية حتى يتمكن الطلاب  ميحاجة إلى تعل 
هارات المالطلاب على إتقان أربع  قدر، من المتوقع أن يإلى ذلك . ويضاف اللغة العربية
 ة. والكتاب  رة الإستماع، والكلام، والقراءةمها وهي
يزات اللغة العربية مممن لا تمتلكها اللغات الأخرى، و  يزات ممكانت للغة العربية 
رؤها كل قيها و يدرسفظها و يحن التي القرآ لغةاللغة العربية هي  واحدة منها ،العديدة
دليل المسلمين في جميع أنحاء ، و تحظى الفضائل القرآن قراءةمن خلال ، و مسلم في العالم
كوسيلة لإرسال الرسالة المعيارية من الله سبحانه وتعالى، كما قال ، القرآن هو أيضا  العالم
 . 3/ 34في سورة الزخرف  الله
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كون كل لغة أيًضا ثم يت . خرىكما في اللغات الأخاصة  كل لغة لها خصائص 
الغرض من دراسة اللغات  .صوتيةوال النحوية والصرفية والدلالية عناصر هي المن عدة 
 .الطلاب  لدى اللغوية الأجنبية هو تطوير مهارات 
يوجد أربع  اللغوية. مهارات  على استخدام اللغة في عالم التعليم تسمى لقدرةاإن 
  مهارة الكلام، مهارة القراءة ومهارة الكتابة.  ،الاستماع  مهارة نها م، المهارات اللغوية
المواد تسليم في  ة الجيد يةالقدرة التواصل لابد له  كمعلم، وخاصة معلمي اللغة العربية
يم لتسهيل التعل  المستخدمةالتقنيات والأساليب والطرق والوسائل ار من اختي إما التعليمية
 الفعال.
 ة العربية للمجتمع غير العرب أمر لا مفر منه، لأن أهمية اللغة عالية م اللغيإن تعل 
منها ، حالًيا، خاصة للمسلمين. ففي تعلم اللغة العربية هناك الصعوبات العديدة
اللغوية هي الصعوبات التي المشكلات  2. اللغويةغير  ت لاالمشكلات اللغوية والمشك
 .يواجهها الطلاب في عملية التعلم بسبب خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية
اف في التدريس وقيود المكونات في الاحت عدم من المعلم هي  بينما المشكلات 
والتعلم شطة التعليم عملية تعلم اللغة العربية سواء من حيث الأهداف والمواد وأن
علم  مثلكاللغوية  ت كلاالمش  . وات التقييمية وأدميوارد التعل الموالأساليب والأدوات و 
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فهي  يةاللغو غير  ت كلاما المش أو  ، المفردات، المورفولوجية، والتكيب.الأصوات 
 التسهيلات التعليمية، كفاءة المعلم، الدافع، الرغبة، الطريقة، وقت التعلم وبيئة التعلم.
 نجاحالتي تؤثر على غير اللغوية هي  ت لامن هذه الصعوبتين، ظهرت أن المشك
. كان للمعلم دور فاءة المعلم في تقديم التعلمكواحدة منها  ، الطلاب في تعلم اللغة العربية
في المدارس ملائمة لأنه في الأساس يجب أن تكون عملية التعليم والتعلم  ،يملتعل في ا مهم
ضبط أن ي، يُطلب المعلم . لذلك في تسليم المواد الدراسية مع تطور المواقف وظروف الحياة
وفي المستقبل ية. ومن المعروف أن التعليم في الماضي والحالي وضع الطلاب وظروفهم اليوم
ياجات المتعلم، وخاصة في احتوبالتالي فإن المعلم يجب أن يعرف  .سيتغير دائًما هو 
 ية لتصبح ميوسائل التعل الستخدام أحد الطرق المستخدمة هو با، خدمة وتسليم المادة
 .فعالة والتعليم عملية التعلم
 :عام هي بشكل م اللغة العربيةيتعل  يمة أن أهدافذكر رشدي أحمد طع
وفي حين . العرب إتباع لهجة مثل كالمحادثة،  ممارسة  أو يقدر الطلاب على نطق. 1
فهم اللغة العربية التي تهدف إلى أهداف تعليم اللغة العربية هي اللغة  أن مهارة 
 . العربية والكتابة بشكل صحيح وقراءة الكتب
سواء من  عن خصائص ومميزات اللغة العربية واللغات الأخرى لطلاب ليعرف ا. 2
 ها. مفاهيم، وأنماط الجملة و يث النطق والمفردات ح
 4
 
 
 .الثقافة العربية والثقافة الإسلاميةليعرف الطلاب عن . 3
  3كلمة "الوسائل" من اللغة اللاتينية "ميديوس" التي تعني الأوساط أو الوسائل. 
المعلمين يُطلب من   .والتعلم عن أنشطة التعليم تهالا يمكن فصل أن الوسائل ، كالمعلم
المناسبة  واستخدام الوسائل ختيار لأن ا ،لأمثلباالتعليمية  قادرون على تصميم الوسائل
 .يمكن أن يدعم التعلم الناجح
الوسائل الفعالة، يستطيع المعلم استخدام الفرصة بحيث تكون  استخدامبوجود 
يثير الرغبات م يالتعل  عند وسائلالأن استخدام وأرشاد قال هماليك  إنتاجية التعلم أحسن.
تأثير ال، وحتى إحداث في أنشطة التعلم لتشجيعالدافع وا ويقدمديدة، الجهتمامات والإ
  4.نفسي على الطلاب ال
استخدام  على المعلمونهذا العصر الحديث، يجب أن يقدر  فيو 
. ستخدامها في عملية التعلم بحيث تتم عملية التعلم بكفاءةلامن حولهم  المبتكرة الأدوات 
في  قدرتهم بالإضافة إلى استخدام الأدوات المتاحة، يطلب من المعلمين أيضا إلى تطوير 
هذه الوسائل يستخدمها المعلم  لأن لمستخدمة.ا صنع الوسائل التعليمية 
توضيح هيكل  ويع التعلم، وأجزاء مهمة وتنيقدم فيها ، الرسائلالمعلومات أو  وضيحلت
 .الطلاب لدى  عملية التعلم  كذلك لتشجيعو التدريس
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لوسائل . اوالتعلم كحاجة مهمة في عملية التعليم أو أدوات التعلم إن الوسائل
أتقن إذا  . المعلمين في نقل الرسائل وسيتلقى الطلاب الدروس بسهولة تساعدالكاملة 
ي عملية فف. هم أكثر نشاطًا وأكثر تقدًمابسهولة، فسيصبح تعلم لدروساالطلاب 
 الجديدة، ويقدم هتمامات يثير الرغبات والإم يالتعل  عند وسائلالأن استخدام ، التعلم
 5حتى يعتقد أنه يحقق تأثيرات نفسية على الطلاب.، و لتشجيع في أنشطة التعلمالدافع وا
في تعلم اللغات الأجنبية ، بما في ذلك تعلم  كانت للوسائل التعليمية دور هام
للمتعلمين جيدة  هالأطفال ، ولكنالتعليمية ليست جيدة فقط ل وسائلال .اللغة العربية
في تعلم  وسائلخدام الفاعلية استيوجد العديد من الدراسات يبحث عن   .البالغين
 6). اللغات الأجنبية (العربية
هي في التعلم  الوسائلفإن فوائد محصان،  مقالةفي  notyaDو  pmeKذكر 
وتحسين  وضوًحا وجذابا وأكثر تفاعلية، علم أكثر ، تصبح عملية التالموحدة توصيل المواد
وسائل بإجراء عملية التعلم في أي مكان وفي أي ال، تسمح نتائج تعلم الطلابجودة 
، وتغيير دور نحو المواد وعملية التعلم، يمكن لوسائل تعزيز المواقف الإيجابية للطلاب وقت
 7.  المعلم نحو نتائج أكثر إيجابية وإنتاجية
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لطلاب بالتعلم هي استخدام لزيادة اهتمام ا إحدى الطرق التي استخدمها المعلم
كنولوجيا في تطور التبع الطلاب في هذا الزمان، قد إتب . التي يفضلها الطلاب  الوسائل
لديهم   معظم الطلاب  على أساس أندرويد، لأن )enohptrams( ذكيالاتف الهشكل 
، تف الذكيبالتطبيقات في الهايرغبون كن القول أن الطلاب . فلذلك يمenohptrams
 .يدو أندر  تطبيقات  في الطلاب نهتم برغبات يجب علينا أن نحن كالمعلم و 
لاب بما الط تعليمية، بحيث يهتمل وسيلة اكال أندرويد المعلم ميمكن أن يستخد
للمستخدمين والمطورين في إنشاء  مفتوحة منصة أندرويد تطبيق وفري يدرسه المعلم. 
أن يكون هذا التطبيق في شكل المعرفة والألعاب . يريدونها  بماختلفة المأشكال التطبيقات 
 8.ذلك  أشبهوالتعليم والدين ، وما 
أن  حيث جافا لغة  ستخدمي أندرويد فإن تطبيق ، amihaM و alloH وفًقا لـ
منصة مهمة  هذه هي .  avaj delbane-eloog يتحكم في الأجهزة المحمولة من خلال
 eliboM . يوفرKDS diordnA elgoogفي  kcatsتطبيق   باستخدام لتطوير تطبيق الموبايل
أيًضا  ويمكنه  avaj diordnA استخداميمكنه  ، تطبيق أندرويد بيئة مرنة لمطور   SO diordnA
مليار مرة ويتكون  01أكثر من  ندرويدأ تطبيق تم تثبيت . sedI avaJ lamron استخدام
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كل هذه . والتفيه إلى خدمات الأعمال الألعاب  مجموعة الفئات التي تتاوح من من
 9.nesda elgoog معين منإنتاج  الفئات لها
نظرا إلى المشكلات السابقة، فيرغب الباحث لإجراء بحثه بموضوع "تطوير 
. ومن خلال تطوير "في تعليم إعراب الفعلوسائل التعلمية على أساس تطبيق أندرويد ال
هذا التطبيق، يرجى المعلم إلى ترقية إبداعيته في تطوير التعليم التقاعلي. ولدعم كتابة هذا 
 البحث، فيقوم الباحث بإجراء الدراسات المكتبية. 
الثانوية   في مدرسة المعارفبناء على نتيجة المقابلة مع مدرس اللغة العربية 
في عملية التعليم هي الكراسة ، ظهرت أن الوسائل المستخدمة الجنوبية كاتيبونج لامبونج
يشتى الطلاب الكتاب لتعلم اللغة العربية ونادرا ما  ومختبر الكمبيوتر.  وقلم خبر والسبورة
  01يستخدمون مختبر الكمبيوتر. ولم يستخدم الطلاب تطبيق أندرويد. 
 1جدول 
في مدرسة نتائج إعراب الفعل لدرس اللغة العربية لطلبة الصف الحادي عشر 
 الجنوبية لامبونج الثانوية كاتيبونج  المعارف
 النسبة المائوية  الطلبة البيان  مستوى النجاح
  5% 1 جيد جدا   001-09
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  01% 2 جيد  98-08
  1% 4 مقبول  97-06
  03% 01 ضعيف   95-04
  04% 31 ضعيف جدا  04<
  001% 03 المجموع 
 
في مدرسة  طلبة الصف العاشر 03، أن من البيانات التي حصل عليها الباحث
ن على إعراب ادريق ب من الطلا 51، %الجنوبية الثانوية كاتيبونج لامبونج المعارف
ن على إعراب الجمل ادريق من الطلاب مقبول 51لصحيحة، و %الجمل العربية با
 11على إعراب الجمل العربية.غير قادرين منهم  07العربية وأما %
في درس اللغة العربية لطلبة الصف الحادي عشر في  عرابالإ نتائج المائوية لالنسبة 
 الجنوبية الثانوية كاتيبونج لامبونج  مدرسة المعارف
  07%  طالبا  32  95-01نتيجة 
  03%  طلاب  7  001-06نتيجة 
 
 في مدرسة المعارف نظرا إلى الجدول أعلاه، يوضح أن الباحث يرغب بإجراء البحث 
في إعراب لطلبة الصف الحادي عشر ا، بسبب ضعف الجنوبية تيبونج لامبونجالثانوية كا
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. لذلك يحتاج إلى الوسائل في الثانوية كاتيبونج لامبونج الجنوبية في مدرسة المعارف الفعل
 تطوير تعليم اللغة العربية.
 ب. تعيين المشكلات
ساس بناء على بيان الباحث في خلفيات البحث عن تطوير الوسائل على أ
 الثانوية كاتيبونج لامبونج في مدرسة المعارفإعراب الفعل  مادة تطبيق أندرويد في 
 ، فيعين الباحث المشكلات التالية : الجنوبية
 . يصعب الطلبة في الإعراب 1
نقصان المعلم في استخدام المرافق والتسهيلات في تطوير الوسائل التفاعلية لنتائج . 2
 التعلم لدى الطلبة.
 ت البحثج. مشكلا
 استنادا إلى خلفيات البحث السابق، فمشكلات هذا البحث هي :
مادة إعراب الفعل في  2كونستاكت  وسائل التعليمية على أساس كيف تطوير ال.  1
 ؟الجنوبية  الثانوية كاتيبونج لامبونج مدرسة المعارف في
مادة  في 2كونستاكت كيف رغبة الطلبة في تعليم اللغة العربية على أساس . 2
 ؟ الجنوبية  الثانوية كاتيبونج لامبونج في مدرسة المعارفإعراب الفعل 
 د. أهداف البحث
 01
 
 
 استنادا إلى مشكلات البحث السابق، فالأهداف من هذا البحث هي :
على أساس كونستاكت  إعراب الفعل باستخدام تطبيق أندرويد ادةمة تطوير . لمعرف1
 . الجنوبية بونج لامبونج الثانوية كاتي في مدرسة المعارف   2
أساس   إعراب الفعل باستخدام تطبيق أندرويدمادة رغبة الطلبة في لمعرفة . 2
 . الجنوبية الثانوية كاتيبونج لامبونج في مدرسة المعارف  2كونستاكت 
 
 ه. فوائد البحث 
 كان لهذا البحث فائدتين، هما الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية كما يلي : 
 وائد النظرية أ. الف
لمية الجديدة حول يفيد هذا البحث في إثراء دراسة العلوم أو الأفكار الع. 1
 .م اللغة العربيةيفي تعل  استخدام الوسائل
في أندرويد تطبيق الوسائل على أساس استخدام عن كاملة العلومات المتوفير . 2
 . الجنوبية الثانوية كاتيبونج لامبونج  مدرسة المعارف
 د التطبيقيةب. الفوائ
 . لزيادة خزائن العلوم في استخدام الوسائل التعليمية لتعليم الإعراب1
 11
 
 
إعراب  ميتعل في عملية  وسائلالالتعليم من حيث استخدام  لتنفيذ. كالمعلومات 2
 المثالية.  كوسيلة لتحقيق النتائجالفعل، و 
 . يمكن استخدامها كمراجع للباحث التالي. 3
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 نموذج التطويرأ. 
 ير. تعريف نموذج التطو 1
قاق  أو الحأو أكثر للحصوؿ على  واحد  البحث ىو نشاط يقـو بو شخص
ة. لزدد أغراض كل بحث، ولتجرب البحث أو التحقة  أو الباد  لالؿ عللة  الد
إنتاج الدنتج الجديد من لالؿ  ىو والتطوير البحث من ؼفإف الذد ،على وجو عاـ 
 1 .عللة  التطوير
نتج الدلإنتاج عند سوغةونو إف البحث التطوير ىو منهج البحث الدستخدـ 
 ىو البحث الذي يهدؼ إلى إنتاجالبحث التطوير  .لتبار فعيالةتووكذلك لاعيتُ الد
  2.الأجهزة والبرامجشكل الدعيتُ على  الدنتج
بحث البحث التطوير ىو الستنتاج أف لا، يمكن ااستناًدا إلى الشرح أعاله
التبار الدنتج في الدةداف  أو تُ الدنتجديد أو حسالجنتج الديهدؼ إلى تطوير الذي 
، يقـو العيديد من الخبراء تطور الدعيرف مع  نوعةا.وتقةةلو وحسةنو لةصبح منتًجا 
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م ةنلاذج التعيللفةلا يلي بعيض تصلةلات بنفسو. بصةاغ  نماذج التطوير 
 :في البحث  ستخدملدا
 sggirBو  engaGأ. نموذج البحث 
ىذا البحث التطوير  في )، ىناؾ عشر الخطوات ٖٕٓٓعند بروغ وغاؿ (
، تطوير التصلةم) ٖ) تخطةط البحث، ٕ) البحث وجمع الدعيلومات، ٔكلا يلي: 
أو  ) التجرب  الواسعي ٙ )  اصالح نتةج  التجرب  المحدودة،٘)  التجرب  الأولة ، ٗ
 )ٜ، الالتبارات الدةدانة  )ٛ، اصالح التجرب  الدةدانة ) ٚ، التجرب  الدةدانة 
بروغ وغاؿ   نموذج البحث  3 .النشر والتطبة  )ٓٔ، و لدةدانة اصالح الالتبارات ا
 كلا في الصورة التالة  :
 
 
 
 
 1.1 الصورة
 4نموذج البحث بروغ وغال
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 أدي نموذج البحثب. 
روبرت ماريب التعيلةلة  وفًقا ل لتطوير الوساقلالتطوير  نموذج البحث
لطوات على النحو  ٘ىناؾ  . EIDDA تطويرالنلوذج ) أو الدعيروؼ بٜٕٓٓ(
  5) التقويم.٘) التطبة ، ٗ، ) التطويرٖتصلةم ، ) الٕلةل ، ) التحٔالتالي: 
 ديك وكاري نموذج البحث ج.
لوذج أكثر استخداًما من قبل مصللي التعيلم ىذا النلوذج ىو الن
) ٕ، حديد أىداؼ التعيلم )ٔىو كلا يلي :  ىذا النلوذجلطوات   62.والتدريب
كتاب  )ٗالأوؿ ولصاقص الطالب، السلوؾ ) تعيةتُ ٖ، التعيلمإجراء حلةل 
، مةالتعيل ) تطوير استًاتةجة ٙ) تطوير بنود الالتبار، ٘الأىداؼ التعيلةلة  الخاص ، 
) اصالح ٜتطبة  التقويم التكويتٍ، تصلةم و ) ٛ، تطوير والتةار الدواد التعيلةلة ) ٚ
 6) تخطةط وتطبة  التقويم التلخةصي.ٓٔالتعيلةم، 
 ERUSSAد. نموذج البحث 
والتكنولوجةا في إنشاء عللة   ىذا النلوذج إلى استخداـ الوساقل يهدؼ
) حلةل ٔا النلوذج: ت التي يجب القةاـ بها في ىذفةلا يلي الخطوا . التعيلم الدطلوب 
م ةوطرؽ التعيل الوساقلالتةار ) ٖ، مةحديد أىداؼ التعيل )ٕشخصة  الطالب، 
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، مةإشراؾ الطالب في أنشط  التعيل )٘) استخداـ الدواد التعيلةلة ، ٗ، والدواد التعيلةلة 
  4. مةبرنامج التعيل تصحةحتقةةم و  )ٙ
 ب. الوسائل التعليمية
 . تعريف الوسائل1
عللة  حصل ، حةث لإتصاؿعللة  التعيلةم والتعيلم ىي عللة  افي الأساس 
المحصول  ىي لرسال  ا. الرسال  الدعيةن  إلى متلقى الوساقلتسلةم الرساقل من قنوات 
والأشخاص الطالب من الدعيلم و  مصدر الرسال المحتوى الوارد في الدنهج الدراسي. ىذا 
  الاتصاؿ بسالس  وفعيالة  تتم عللةول  اب ولطوات الوساقل.لرين أو مؤلف الكتالآ
لدوارد اتعيد الوساقط وسةل  مادي  على شكل  2الوساقل التعيلةلة .تاج إلى وكفاءة، ح
 9.ممادة تعيلةلة  بحةث حفز الطالب على التعيلة  فةها لةالتعيل
لاحتةاجات ا لتكلل  بعيض الوساقل التعيلةلة  ىي وسةل  لإرساؿ الرسال 
ىي مزيج من الوساقل التعيلةلة  أف  onrapeoS ذكر . ثم لدتعيللي اللغ  الأجنبة 
لذلك  فةها برامج.جهزة عبارة عن الأ ىي ى، الوساقللر . وبعيبارة أالأجهزة والبرامج
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لم لا يمكن إنكارىا لنجاح برامج تعيحاج  وساقل التعيلةلة  ىي الف إمن الواضح 
لابد لو دور  لدعيلموبالتالي فإف ا  .السلوكة  والدعيرف  الدتوقعي تحقة  التغةتَات الطالب ل
 11.التقنةات والاستًاتةجةات الصحةح حسب الصحةح  والفعيال   في التةار الوساقل
 . أنواع الوسائل التعليمية1
ها، صنعي . من ناحة تقسةلها إلى عدة أقساـ حسب الوساقل التعيلةلة تنقسم 
 .البسةط  قسلتُ ، هما الوساقل الدعيقدة والوساقل وساقل إلىالتنقسم ف
 قسلتُ:التعيلةلة  إلى  قسم جامرة وزين الوساقلت
 بسةط ال الوساقل . أ
  سهلالدكونات الأساسة   تإذا كان، الوساقل البسةط أنها تعيتبر 
 .لةس صعيًبا  هااستخدام، و ، والسعير رلةص ، وطريق  صنعيها سهل اكتسابها
 عيقدةالد وساقلال . ب
وصنعيها صعيوب  اكتسابها،  امكوناتهة، إذا كانت عيقدالدأنها الوساقل تعيتبر 
  11.فإف السعير والاستخداـ يتطلباف مهارات لاص 
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وىذا  .وفًقا للحواس الدستخدم  م اللغ  العيربة ةتعيلسويانتو وساقل  يصنف
. والكالـبصر لحواس والأعضاء النشط  الدستخدم  في اللغ  ىي السلع واليعيتٍ أف ا
ض  ىي السلع (الدعيةنات إلى ثالث فئات عري التعيلةلة  وساقلاللذلك تنقسم  
أجهزة  ).، الدعيةنات الدرقة  ، الدعيةنات السلعية  (الدعيةنات السلعية  والبصري السلعية )
 21.ت الدوسةقة مسجل شراقط أو بعيض الآلاىي راديو أو السلع 
ىداؼ لأ  ناسبالدلددرس التةار مواد التسجةل وت، يمكن امن لالؿ الص
  . أو الدهارات الدستهدف  المحددة توى إتقاف الطالب ، وموضوع الدادة، ومس ة لةالتعيل
بسهول  في الحةاة الةومة ، لأنهها لا حتاج إلى التكلف.  نجدىا البصري  وساقلوكانت ال
البصري  إلى السلعية  غتَىا. تصنف الوساقل والصور والبطاقات و  مثل السبورة والرسـو
ثالث لرلوعات رقةسة  ىي الأشةاء الحقةقة  (الأشةاء التي يمكن استخدامها في الحةاة 
عناصر صغتَة أشبو ذلك. نات والدقص وما والشلوع والبرطلا الةومة ) مثل القرطاسي
لألعياب الأطفاؿ) مثل السةارات والحةوانات  (عناصر مصنوع  في الدصنع تستخدـ
والألتَ ىو كاقن البالستةك ومعيدات الحرب وما أشبو ذلك.  الدختلف  الدصنوع  من
 .لاص
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التحكم في الدظهر ومعيالجتو في لكي يستطةع الدستخدموف  تم تصلةم الوساقل
و رسومات  صوت وو و فةديو  ةالوساقل ىي صور ىذه  .ي وقت حسب الحاج أ
ىذه الوساقل ىي بداقل في نقل الدادة الدراسة  مع  .ورسـو متحرك  ونص أو كتاب 
الحقاق  والخةاؿ  ةلها في نهاي  الدطاؼ بعيناي  حوؿ، والتي سةتم تسجالأوصاؼ الشفوي 
لعيلـو على توصةل االتعيلةلة   لالوساق قدرة استخداـتدعم الدعيرف  و  .تذكرىالسهول  
 يحتاج إلى إتقانو. .عيلم، وبالتالي فإف الدوالتكنولوجةا والفن
 . وظيفة الوسائل ودورها3
 وظةف  الوساقل في عللة  التعيلةم ىي :
 توضةح عرض الرساقل في شكل الكللات الدكتوب  أو اللفظة  . أ
 مشكل  تقلةل الوقت والحواس للح  . ب
لوساقل بالدق ، يساعد الدعيلم للتغلب على موقف الطالب اـ اج. استخد
 31السلبةتُ.
، فإف بعيض فواقد  للوساقل  ojdrahonosas و ojdomtaor iW nariP وفًقا لػ
 :ىي كلا يلي التعيلةلة 
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توضةح عرض الرساقل في شكل الكللات ، استخداـ الوساقل التعيلةلة  . أ
 .الدكتوب  أو اللفظة 
باستخداـ الوساقط التعيلةلة  بشكل مناسب ومتنوع يمكن التغلب على   . ب
 :عيلةلة  مفةدة لدا يليفي ىذه الحال  ، تعيد الوساقط الت .موقف البساوة
         لتعيلمالدافع والحلاس ا ينشأ) ٔ
         ة الواقعيوبةئتم  ح التفاعل الدباشر بتُ الطالبيسل) ٕ
     واىتلاماتهم قدراتهمالذاتي حسب  لتعيلمبالطالب اح يسل) ٖ
 ، على سبةل الدثاؿ :ج. تعيالج مشكل  تقلةل الوقت والحواس
ا، ويمكن الاستعياض  عنها مع الكاقن عةسى ىو كبتَ جد) ٔ
 والصور والفةديو، وىلم جرا. نماذج
أو الشاش  الصغتَة يمكن مساعدتها بجهاز ، جًدا  الكاقن  ىو صغتَ ) ٕ
 .صور أو مقاطع فةديوالفةلم أو ال
أو  deeps-hgih بتصويرجدا، يمكن مساعدتها   بطةئ  أو سريعي) حرك  ٖ
 .oediv kcabyalp noitom wols
مرة ألرى  هاتقديميمكن  ،أو الأحداث التي وقعيت في الداضيقع الوقا) ٗ
 .لفظةالفةديو، الشراقح الفةلم، والصور الفةلم، اتسجةل من لالؿ 
 01
 
 
، يمكن تقديمها مع نماذج بةانة ، وما  الآلاتكلثل الدعيقد،  ) الكاقن ٘
 .ذلك  أشبو
 ىار ييمكن تصو (البراكتُ والزلازؿ والدناخ وغتَىا،  الدفاىةم الواسعي ،) ٙ     
 .الفةلم، والفةديو، والشراقح والصور شكلب
حديد بةنلا ختلف  ، الدبرة الخبةئ  و مع اللطبةعي  الفريدة لكل طالب باد. 
واجو الدعيلم الصعيوبات لذلك سوؼ ي، سواء لكل طالبالدناىج والدواد 
ري  يمكن التغلب على ىذه الدشكل  عن ط. عند التعيامل بنفسوالعيديدة 
 ، أي القدرة على: ة التعيلل الوساقل
  نفس التحفةزتقديم ) ٔ
  الخبرة الدعيادل ) ٕ
                  .نفس الإدراؾ إعطاء) ٖ
الددروس  الدواد عرض أداة لدساعدة كىو   ة لةوساقط التعيلالإف دور 
الأىداؼ الدطلوب  حقة  على والتعيلم بحةث يسهل الطالب  في عللة  التعيلةم
 .بجودة عالة 
 وسائل على أساس التطبيقالج. 
 21
 
 
يحتوي ىذا التطبة  على الإعراب لفعيل الدضارع. وفي ىذا التطبة  أمثل  الجلل  
العيربة  مع بةاف إعراب الفعيل ولاص  للفعيل الدضارع. ىذا التطبة  على أساس أندرويد 
 نوع من الوساقل البصري .
 . أندرويد1
 أ) تعريف أندرويد
للهواتف الخلوي   xuniL برنامج لةنكس ىو نظاـ تشغةل يستند إلى أندرويد
منص   أندرويد ، يعيدكتطبة  مفتوح .مثل الذواتف الذكة  وأجهزة الكلبةوتر اللوحة 
تطبةقاتهم الخاص  التي يمكن استخدامها من قبل  ساسة  مفتوح  لللطورين لإنتاجأ
 41.العيديد من الأجهزة المحلول 
، وىي شرك   cnI diordnA شرك  cnI elgooG اشتًى، كاف في البداي 
 ecnailla tesdnah nepoفةشكل ،  أندرويد تطويرول جديدة تصنع برامج المحلوؿ. 
 ، بما في ذلكتشرك  لأجهزة وبرلرةات واتصالا ٖٗوىو عبارة عن احاد يضم 
 .aidivn و elibom-t و mmoclauq و alorotoM و letni و CTH و elgoog
 ، ذكر ٕٚٓٓنوفلبر  ٘  في التاريخ ،أندرويد في وقت الإصدار الأوؿ من
أنو يدعم تطوير معيايتَ مفتوح  على الأجهزة  ecnaillA stesdnaH nepO و أندرويد
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نوع (  ehcapA تًلةصب أندرويد رموز elgooG ، أصدرتن ناحة  ألرىم . المحلول 
 51 .فتوحالد  لويالخ ايتَومعي ةاتبرلرالترلةص أي ىو ) ، ecruos nepo من ترلةص
الأوؿ ىو  . أندرويدتشغةل لعيالم نوعاف من الدوزعتُ لنظاـ يوجد في ىذا ا
الثاني .  SMG((  ecivreS liaM elgooG أو elgooG الحصوؿ على دعم كامل من
ؼ باسم توزيع الذاتف و عير أو الد elgooG دوف دعم مباشر منب المجاني ىو التوزيع
 ).DHO(  الدفتوح
ىو نظاـ تشغةل  ) dyrd-NA ;diord.neaبأف أندرويد ( وآلروف  wueL ػذكر
صلم لأججهزة المحلول  التي تعيلل بالللس مثل الد xuniLبرنامج لةنكس  أساس على
تشغةل يوفر كبرنامج  أندرويد تصلةم. وتر اللوحة الذواتف الذكة  وأجهزة الكلبة
 61 .تطبة ال لللطورين لإنتاجمفتوح الدصدر  ص  أساسة نم
 elgoogأصدرت و  في أندرويد، تشغةل مفتوح الدصدر ـأندرويد يعيتٍ نظا
 تعيديللسلح في أندرويد،  ي فتوح الدصدرورمز بم .ehcapaبموجب ترلةص رمزه 
بحري  وتوزيعيها من قبل صانعيي الأجهزة ومشغلي الشبكات الالسلكة  البرنامج 
من لرتلعيات كثتَ أندرويد على   ، يحتويإلى ذلكبالإضاف   .ومطوري التطبةقات
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في  يكتب بشكل عاـوظاقف الجهاز ، و  مطوري التطبةقات التي تعيلل على توسةع
 41 .avaj إصدارات التخصةص الخاص  بلغ  برلر 
 مكونات تطبيق أندرويد ب)
.  أندرويد من نظاـ ت التطبة  جزء مهممكونا، إف عند عارؼ أكبر الذدى
  بالدكونات الألرى. ت متعيلق كوناالدمن بتُ ، و كل مكوف لو وظةف  لستلف 
 :وىي ، أندرويد مكونات لتطبة أربعي  ىناؾ
 ومستخدم إلى الدستخدـ عرض لتقديم ىو  النشاط  . أ
تعيلل في  الخدم ، ولكن  الدستخدـ عرضما فةو  الدكوف ىي الخدم  . ب
 الخلفة .
 تسلةم الإلطاراتفي يعيلل الذي كوف الدىو  revieceR tsacdaorBج. 
، برامج معيةن  عن تبةاناالكوف يقـو بجلع الدىو  redivorP netnoC  د.
 21.بحةث يمكن استخدامو في تطبةقات ألرى
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 1. كونستراكت 1
الذي طوره   5 LMTHىو صانع ألعياب  2 tcurtsnoCيرى رضواف أف برنامج 
 وقد تم تطوير لزرؾ اللعيب  مع . لندف شرك  ناشئ  مزودة بأدوات في، وىي dtL arricS
ب  كتامن دوف   بحةث منط  اللعيب  يمكن أف يبتٌ tnemhcatta tneve & roivahebpesnok
 91.pord-dna-gard!. ويكفي ب   التًمةز سطر واحد من
 علىالألعياب ويمكن تشغةل  . لألعيابلصنع ا تطبة  بسةط ىو 2 tcurtsnoC
إذا أردنا   eortSyalPبرنامج  علىحلةلها أو يمكن لأجشخاص  أندويد  أو   ٛ swodniW
 أشبو ذلك.وما   erotSyalP اللعيب  إلى ىذه بةع
 ٕ tcurtsnoC البرامج الالزم  لتثبةت. ٔ
 .tpircs yfinim ؿ avaJإلى   2 tcurtsnoCالجديد، لأف يحتاج  avaJ تثبةت أ.
 .ggo. nad a4m/caa الأغاني / الأصوات إلى trevnoc تطبة ب. حويل 
 5LMTHوىو   LGbeW من أجل دعمالجديدة  الدتصفحات ج. تستخدـ
 12لزدث  حتى يمكن تشغةل الرسومات بسالس . برامج تشغةل الرسومات . د
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وننج، إف أندرويد نظاـ تشغةل للهاتف الذكي والأجهزة و أريت عند سفوترى
، حتى أنو "جسر" بتُ الجهاز والدستخدـ يمكن توضةح نظاـ التشغةل على اللوحة .
 12.يتلكن الدستخدموف من التفاعل مع أجهزتهم وتشغةل التطبةقات الدتاح  على الجهاز
 تطبيق أندرويد وسائل . مزايا وعيوب في3
إحضار جمةع ن لا يمك . ويمكن للصور التغلب على قةود الدكاف والزمافأ. 
 الأحداث إلى الفصل الأشةاء أو
  متاح لجلهور عريض ب.
 مرن  وسهل  الحلل في أي مكاف ج.
 لمزايا وساق. مزايا وعةوبأندرويد لذا  أساس علىة  لةالتعيل إف الوساقل
 :ىي كلا يليعلى أساس أندرويد   ة لةالتعيل
       سهل  الاستخداـ وجذاب  وبسةط  .أ
      في أي مكاف تعيلمأو ال الدراس   .ب
 22 .غتَ متصل بالإنتًنتمن  التعيلم   .ج
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. ىذه ىذا الدنتج لو عةوب أيًضا بالإضاف  إلى العيديد من الدزايا ، فإفو 
 :العيةوب ىي 
 ت عالة يحتاج إلى أندرويد مع مواصفا . أ
 يبحث الدنتج فقط مادة الإعراب للفعيل الدضارع   . ب
 الفعل ه. إعراب
 . تعريف الإعراب1
الإعراب في اللغ  ىو الإبان  والإيضاح، ويقوؿ الألروف بأف الإعراب ىو 
باحث الدكتوراه لبتَ النحوي، وىو التغةتَ الذي يطرأ عند الإعراب التغةتَ. بةنلا 
أما البناء  32أو تقديرا بالتالؼ العيوامل الداللة  علةو.على أوالر الكللات لفظا 
ضد الإعراب،  وكاف بةنهلا لصاقص لستلف . تعيريف الإعراب عند عللاء النحوي  
 42ىي:   
 تَػْغِةُتَ اََواِلِر الَكِلِم ِلاْلِتَالِؼ الَعيَواِمِل الدَّ اِلَل ِ َعَلةَها َلْفظًا اَْو تَػْقِديرًا
 aynada nakbabesid gnay tamilak utaus rihka )takorah( aynhabureb :aynitrA
 ,tubesret tamilak adap lepmenem gnay )hatniremem gnay( lima‘ naadebrep
 .aynarik-arik nup uata aynzdafal iges malad kiab
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 الفعل ميقست. 1
العيربة ، فالكلل  تنقسم إلى قسلتُ هما الدعيرب والدبتٍ. اللغ   قواعد وفي بحث 
 52غتَ حرك  آلره .الذي يتغتَ حرك  آلره. وأما الدبتٍ فهو الذي لا يتالدعيرب ىو 
 الدعيرب . أ
لذا إعراب عالي. الكلل  الدعيرب  (يتغتَ حرك  آلره)، ىي الكللات 
  إلا أنتن و ىّن. (الفعيل الدضارع)
 الدبتٍ  . ب
ضي والفعيل الأمر. اتغتَ حرك  آلره)، ىي الفعيل الدالكلل  الدبنة   (لا ي
 وبالتالي، فةحدد الباحث بحثو فقط على إعراب الفعيل ىو الفعيل الدضارع.
 ) تعيريف الفعيل الدضارعٔ
َما َدؿَّ َعلى َحَدِث يَػْقَبُل َواِلاِستَػْقَباَؿ َو َعَالَمُتُو اَْف يَػْقَبَل الفعيل الدضارع 
 َو َلْن .الّسِ ْتَُ َو َسْوَؼ َو لمَْ 
 الفعيل الدضارع) الأمثل  من إعراب ٕ
 اْلَفاِعل ُ و َ آِلرِه َعَلى الظَّاِىَرة ُ الضَّلَّ  ُ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : ُضريح َْ
 ُىو َ تَػْقِديْػرُه ُ َجَوازًا ُمْسَتتً ٌ َضِلةػْر ٌ
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 ِمن َ ِلأنَّو الضَّلَّ  ِ َعن ِ نَِةاَب ً النػُّْوف ِ ثبُػْوت ُ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : َيحُْضرَاف ِ
 َلزَل ِّ في  السُُّكْوف ِ َعَلى َمْبِتٍي  ُمتَِّصل ٌ َضِلةػْر ٌ اِلاثْػنَػْتُ ِ أَِلف ُ و َ اْلخَْلَس ِ اْلأفَعياؿ ِ
 فَاِعل ٌ َرْفع ٍ
 ِمن َ ِلأَنَّو ُ الضَّلَّ  ِ َعن ِ نَِةاَب ً النػُّْوف ِ ت ُثبُػو ْ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : ْيحُضُرْوف َ
 َلزَل ِّ في  السُُّكْوف ِ َعَلى َمْبِتٍي  ُمتَِّصل َضِلةػْر ٌ اْلجََلاَع ِ َواو ُ و َ اْلخَْلَس ِ اْلأَفػَْعياؿ ِ
 فَاِعل َرْفع ٍ
 اْلَفاِعل ُ و َ آِلرِه َعَلى الظَّاِىَرة ُ الضَّلَّ  ُ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : َحُْضر ُ
 ِىي َ تَػْقِديْػرُه ُ َجَوازًا ُمْسَتتً ٌ َضِلةػْر ٌ
 ِمن َ ِلأَنَّو ُ الضَّلَّ  ِ َعن ِ نَِةاَب ً النػُّْوف ِ ثبُػْوت ُ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : َحُْضرَاف ِ
 َلزَل ِّ في  السُُّكْوف ِ َعَلى َمْبِتٍي  ُمتَِّصل ٌ َضِلةػْر ٌ اِلاثْػنَػْتُ ِ أَِلف ُ و َ اْلخَْلَس ِ اْلأَفػَْعياؿ ِ
 فَاِعل ٌ َرْفع ٍ
نُػْوُف الِنْسَوِة (نُػْوُف اْلإِ ْناِث) َضِلةػْ ٌر ُمتَِّصٌل  و َ السُُّكْوف ِ َعَلى َمْبِتٍي  ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : َيحُْضْرف َ
 َمْبِتٍي َعَلى اْلَفْتِح في َلزَلِّ َرْفِع فَاِعل ٌ
 اْلَفاِعل ُ و َ آِلرِه ِ َعَلى الظَّاِىَرة ُ الضَّلَّ  ُ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ َضارِع ٌم ُ ِفْعيل ٌ : َحُْضر ُ
 ُوُجْوبا ًتَػْقِديْػرُُه أَْنت َ ُمْسَتتً ٌ َضِلةػْر ٌ
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 ِمن َ نَّو ُِلأ َ الضَّلَّ  ِ َعن ِ نَِةاَب ً النػُّْوف ِ ثَػبُػْوت ُ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : َحُْضرَاف ِ
 َلزَل ِّ في  السُُّكْوف ِ َعَلى َمْبِتٍي  ُمتَِّصل ٌ َضِلةػْر ٌ اِلاثْػنَػْتُ ِ أَِلف ُ و َ اْلخَْلَس ِ اْلأَفػَْعياؿ ِ
 فَاِعل ٌ َرْفع ٍ
 ِمن َ ِلأَنَّو ُ الضَّلَّ  ِ َعن ِ نَِةاَب ً النػُّْوف ِ ثَػبُػْوت ُ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : َحُْضُرْوف َ
 َلزَل ِّ في  السُُّكْوف ِ َعَلى َمْبِتٍي  ُمتَِّصل ٌ َضِلةػْر ٌ اْلجََلاَع ِ َواو ُ و َ اْلخَْلَس ِ اْلأَفػَْعياؿ ِ
 فَاِعل َرْفع ٍ
 ِمن َ ِلأَنَّو ُ الضَّلَّ  ِ َعن ِ نَِةاَب ً النػُّْوف ِ ثَػبُػْوت ُ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : َحُْضرِْين َ
 َلزَل ِّ في  السُُّكْوف ِ َعَلى َمْبِتٍي  ُمتَِّصل ٌ َضِلةػْر ٌ اْلُلَخاطََب ِ ء َُو يا َ اْلخَْلَس ِ اؿ ِاْلأَفػْعي َ
 فَاِعل ٌ َرْفع ٍ
 ِمن َ ِلأَنَّو ُ الضَّلَّ  ِ َعن ِ نَِةاَب ً النػُّْوف ِ ثَػبُػْوت ُ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : َحُْضرَاف ِ
 َلزَل ِّ في  السُُّكْوف ِ َعَلى َمْبِتٍي  ُمتَِّصل ٌ َضِلةػْر ٌ اِلاثْػنَػْتُ ِ أَِلف ُ و َ ْلَس ِالخ َْ اْلأَفػَْعياؿ ِ
 فَاِعل ٌ َرْفع ٍ
 ُمتَِّصل ٌ نُػْوُف النِّْسَوِة (نُػْوُف اْلإِ َناِث) َضِلةػْر ٌ و َ السُُّكْوف ِ َعَلى َمْبِتٍي  ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : َحُْضْرف َ
 فَاِعل ٌ َرْفع ٍ ل ِّلز ََ في  اْلَفْتح ِ َعَلى َمْبِتٍي 
 اْلَفاِعل ُ و َ آِلرِه ِ َعَلى الظَّاِىَرة ُ الضَّلَّ  ُ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : أْحُضر ُ 
 َأنا َ ُوُجْوًبا تَػْقِديْػرُه ُ ُمْسَتتً ٌ َضِلةػْر ٌ
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 اْلَفاِعل ُ و َ آِلرِه ِ َعَلى اِىَرة ُالظَّ  الضَّلَّ  ُ َرْفِعيو ِ َعَالَم ُ و َ َمْرفُػْوع ٌ ُمَضارِع ٌ ِفْعيل ٌ : ْنحُضر ُ
 ُوُجْوبا ًتَػْقِديْػرُُه َنحْن ُ ُمْسَتتً ٌ َضِلةػْر ٌ
 ز. البحوث السابقة
 يجد الباحث بعيض البحوث الدتعيلق  بموضوع ىذا البحث، منها كالتالي :
البحث الذي كتبو محمد حارس ىديانشاه بموضوع "تطوير وساقل تعيلةم اللغ  العيربة  . ٔ
. ٕ٘ٔٓأندرويد لطالب الصف العياشر في الددرس  العيالة  " العياـ  على أساس
والتي وفي ىذا البحث يشرح الباحث عن ثالث مواد لطالب الصف العياشر 
. وكذلك أنو يتكوف من أربعي  الجوانب ىي : الدفردات، أنماط حددتها وزارة الدين
 الجلل، الحوار والأسئل  لكل مادة.
ف سفتةاف، أيكى وحةو ىداي ، وألم رحم  الله بموضوع . الدقال  التي كتبها حللإ
عياـ ال " أندرويدأساس تطبة  التعيرؼ على اللغ  العيربة  والإنجلةزي  لأجطفاؿ على "
منتجات الوساقط الدتعيددة مقدم  للوساقط  أف. يشرح ىذا البحث ٕٚٔٓ
حد الحلوؿ أأندرويد وىي  الدتعيددة باللغتتُ العيربة  والإنجلةزي  على نظاـ التشغةل
الوساقط نهج ىندس  لدنتج عيللة  مع التفاعلة  و ال ة لةتعيلالأو البداقل كوسةل  
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. البحث الذي كتبو أحمد مولاف طالب الجامعي  رادين إنتاف الإسالمة  الحكومة  ٖ
لامبونج بموضوع "تطوير وساقل تعيلةم اللغ  العيربة  على أساس الدوبايل التعيلةلي 
لطالب الصف الحادي عشر في الددرس  الثانوي  الرياض  الصحّة  لدادة الصح  و 
. ينتج الباحث الدنتج على أساس " باندار لامبونج ٕالإسالمة  الحكومة  
أندرويد في مادة الصح  والرياض  الصحّة  لطالب الصف الحادي عشر في 
 باندار لامبونج. ٕالددرس  الثانوي  الإسالمة  الحكومة  
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